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Klub Persada Jaya adalah salah satu klub anggota Liga Persepon yang setiap 
tahunnya mengikuti kompetisi Liga Persepon. Oleh karena itu setiap tahunnya 
Klub Persada Jaya mendaftarkan 23 pemainnya untuk mengikuti kompetisi 
tersebut. Untuk meraih gelar juara, Klub Persada Jaya harus mempunyai pemain-
pemain yang handal disegala posisi, untuk itu pada setiap tahunnya Klub Persada 
Jaya melakukan seleksi pemain untuk menjaring pemain-pemain yang handal. 
Tetapi dalam pelaksanaan seleksi pemain, management Klub Persada Jaya masih 
menggunakan teknik manual yaitu hanya melakukan penilaian berdasarkan fakta 
dilapangan saja tanpa melihat beberapa kriteria tertentu. Dengan banyaknya 
pendaftar, management klub pastilah kesulitan memilih pemain terbaik yang akan 
diterima masuk Klub Persada Jaya. Dengan masalah tersebut maka dibutuhkan 
sistem terkomputerisasi yang dapat membantu management dalam melakukan 
seleksi pemain. Sistem tersebut diharapakan dapat menyelesaikan masalah-
masalah dalam seleksi pemain bahkan dapat menentukan pemain yang terbaik 
yang akan diterima masuk Klub Persada Jaya. Dengan sistem tersebut dibuatlah 
kriteria-kriteria penilaian dengan pemberian bobot pada setiap kriteria. Dalam 
perancangan ini, penulis menggunakan bahasa pemograman PHP dan 
Macromedia Dreamweaver 2004, dengan format database menggunakan MySQL, 
dan hasil dari laporan menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Dengan 
rancangan aplikasi tersebut diharapkan management Klub Persada Jaya akan 
memperoleh kemudahan dalam menjalankan seleksi pemain sepak bola sekaligus 
membantu management untuk menyusun laporan data-data tentang pemain yang 
akan didaftarkan untuk mengikuti kompetisi Liga Persepon menjadi cepat dan 
lebih efisien dan efisien. 
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